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Tadzhikistán / EEUU
Tadzhikistán autoriza a EEUU el paso por su territorio de los 
suministros destinados a la fuerza internacional en Afganis-
tán. Tadzhikistán es el cuarto país, tras la Federación Rusa, 
Uzbekistán y Kazajstán, en acceder al tránsito de material no 
militar destinado a Afganistán.
 
28.04.09
Almaty (Kazajstán)
Cumbre de las cinco repúblicas de Asia central dedicada a 
la gestión del agua. La cumbre, cuyo objetivo era solucionar 
las diferencias entre los países desérticos de la región y 
aquéllos ricos en agua, desemboca en un semi fracaso. La 
declaración conjunta sólo se refiere al mar de Aral (que ha 
perdido el 90% de su superficie desde mediados del siglo 
XX, debido al uso excesivo de agua) sin tocar la cuestión 
central de la distribución de agua en región. Kirguizstán y 
Tadzhikistán, montañosos y pobres pero ricos en agua, lle-
van años tratando de desarrollar su potencial hidroeléctrico 
pero no lo consiguen por la falta de apoyo financiero de Uz-
bekistán, Kazajstán y Turkmenistán, países desérticos pero 
ricos en hidrocarburos, que temen que el desarrollo de plan-
tas hidroeléctricas agravaría su escasez de agua.
06.05.09-08.06.09
Georgia / OTAN
En el marco de la Asociación para la Paz, la OTAN efectúa en 
Georgia ejercicios militares con la participación de unos mil 
soldados de diez países miembros de la OTAN y seis países 
asociados. Los ejercicios simulan una intervención en el mar-
co de una operación de mantenimiento de la paz. El presidente 
ruso declara que la elección de Georgia como campo de en-
trenamiento viola el acuerdo de alto el fuego, firmado el 15 
de agosto de 2008, tras el conflicto entre ambos países por 
Osetia del Sur y Abjazia. 
07.05.09
Praga (República Checa)
Cumbre de lanzamiento de la Asociación Oriental (ver aparta-
do correspondiente)
06-18.06.09
Bielarús/ Federación Rusa
Se desata una «crisis lechera» entre Minsk y Moscú por la 
prohibición rusa de importar unos 500 productos lácteos 
bielorrusos. En respuesta a lo que considera “restriccio- 299
Para los acuerdos energéticos de la Federación Rusa y las 
actividades de la UE en relación con la Federación Rusa y 
Ucrania, ver los apartados correspondientes.
04.02.09
Moscú (Federación Rusa)
Cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva 
(OTSC). Los siete estados miembros (Armenia, Bielarús, Ka-
zajstán, Federación Rusa, Uzbekistán, Tadzhikistán y Kirguizs-
tán) fortalecen su cooperación militar con la creación de unas 
fuerzas colectivas de reacción rápida que estarán basadas en 
territorio ruso, con el fin de poder hacer frente a potenciales 
amenazas externas. Por su parte, el presidente ruso Dmitry 
Medvédev declara que la Federación Rusa y los estados de 
Asia Central están dispuestos a una cooperación plena con 
Estados Unidos y demás países participantes en la coalición 
internacional en Afganistán (entre ellos, España). En cambio, 
el día anterior, el presidente kirguiz, Kurmanbek Bakíyev, había 
anunciado que Kirguizstán cerraría la base militar de Manas, 
en territorio kirguiz y utilizado como plataforma de apoyo logís-
tico por tropas de la coalición internacional. Esta decisión –que 
será aprobada por el Parlamento kirguiz el 19 de febrero- se 
produce tras la concesión Kirguizstán de un crédito ruso por 
valor de 2 mil millones de dólares. En la cumbre, estos mismos 
países, excepto Armenia y Uzbekistán, deciden crear un fondo 
común de 10 mil millones de dólares (7,5 aportados por Rusia 
y 1 por Kazajstán) para luchar contra las consecuencias de la 
actual crisis económica.
21.03.09
Asia Central
Entra en vigor el Tratado de zona libre de armas nucleares en 
Asia Central, iniciado el 8 de septiembre de 2006, el tratado 
entre en vigor tras su ratificación por los cinco países inte-
resados (Kazajstán, Kirguizstán, Tadzhikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán). Con ello, Asia Central (receptora de armamento 
nuclear en el período soviético) se convierte en la primera 
zona libre de armas nucleares en el hemisferio norte.
03.04.09
Uzbekistán / EEUU
Uzbekistán autoriza a EEUU a usar su territorio para el trán-
sito de equipamientos con destino a Afganistán. El acuerdo 
firmado por ambos países prevé el transporte por territorio 
uzbeko de material no militar destinado a las tropas de la 
coalición en Afganistán. 
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Kirguizstán / EEUU
En junio, Kirguizstán autoriza a EEUU a permanecer en su 
base militar de Manas y a los rusos, en julio, a abrir una 
segunda base militar en su territorio, en el marco de la 
OTSC.
07.07.09
Moscú (Federación Rusa)
En su primera visita oficial a Moscú, el presidente de EEUU, 
Barack Obama, y su homólogo ruso, Dmitry Medvédev, fir-
man un principio de acuerdo para la reducción de un tercio 
de los arsenales nucleares de ambos países, en sustitu-
ción del Tratado para la Reducción de Armas Estratégicas 
(START-1), que expira el 5 de diciembre de 2009. Cada país 
-que todavía cuenta con 2.000 a 3.000 ojivas desplegadas 
y operativas- rebajaría el número de cabezas nucleares a 
1.500 como mínimo y 1.675 como máximo. El proyecto 
de acuerdo prevé también la limitación de 500 a 1.100 
(contra 1.600 en la actualidad) de la cantidad de vectores 
nucleares.
18.08.09
Georgia / CEI
Georgia se retira oficialmente de la Comunidad de Estados 
Independientes, completando el proceso de retirada que ha 
durado un año. Sin embargo, Tbilisi seguirá respetando al-
gunos de los acuerdos suscritos con la CEI, incluyendo los 
relativos al comercio y al movimiento de personas dentro de 
la antigua Unión Soviética.
31.08.09
Armenia / Turquía
Acuerdo entre Armenia y Turquía para restablecer las re-
laciones diplomáticas. Distanciados desde la independencia 
de Armenia en 1991 (por el no reconocimiento por parte de 
Turquía del genocidio armenio y por el apoyo turco a Azer-
baidzhán en el conflicto de Nagorno-Karabaj), ambos países 
alcanzan un acuerdo que allana el camino para la normaliza-
ción de sus relaciones diplomáticas.
11.09.09
Aktau, Kazajstán
Cumbre informal de jefes de Estado de Azerbaidzhán, Kazajs-
tán, Federación Rusa y Turkmenistán para discutir de coope-
ración regional, en particular en el sector de la energía, y 
de la cuestión recurrente de la explotación del petróleo en 
el mar Caspio. 
15.09.09
Federación Rusa / Abjazia / Osetia del Sur
La Federación Rusa firma con Abjazia y Osetia del Sur unos 
acuerdos que le permiten mantener dos bases militares en 
estos territorios durante 49 años. La primera se instalará 
en Gudauta, Abjazia, y la segunda en Tsjinvali, capital de 
Osetia del Sur. Se prevé el despliegue de 1.700 hombres en 
cada una de ellas.
nes comerciales discriminatorias”, el presidente bielorruso, 
Alexander Lukashenko, decide boicotear la cumbre de la Orga-
nización de Tratado de Seguridad Colectiva, prevista en Moscú 
para el 14 de junio. Moscú niega que pretenda con ello ejercer 
una presión sobre Minsk para que reconozca la independencia 
de Abjazia y Osetia del Sur o para que no piense en acercarse 
a la UE. El acuerdo es finalmente alcanzado el 17 de y las 
importaciones rusas se reanudan el 18. 
09.06.09
Moscú (Federación Rusa)
Reunión de la Comunidad Económica Euroasiática (CEE), 
compuesta por Bielarús, Federación Rusa, Kazajstán, Kir-
guizstán, Tadzhikistán y Uzbekistán (desde 2006), con Ar-
menia, Moldova y Ucrania como observadores. Los jefes de 
Gobierno de los países miembros más Armenia firman un 
acuerdo por el que se establece un fondo contra la crisis con 
10 mil millones de dólares, a los que Rusia se compromete 
a aportar 7,5 mil millones dólares. Dicho fondo debe servir 
a facilitar préstamos y créditos de estabilización de los esta-
dos miembro así como para financiar proyectos regionales 
de inversión. 
14.06.09
Moscú (Federación Rusa)
Reunidos en cumbre de la Organización de Tratado de Segu-
ridad Colectiva (OTSC), Armenia, Federación Rusa, Kazajstán, 
Kirguizstán y Tadzhikistán firman un acuerdo para la creación 
de fuerzas de reacción rápida conjuntas. El acuerdo prevé una 
reglamentación de diversas cuestiones, tales como asigna-
ción, contratación de personal y uso de estas fuerzas. Dos 
países miembros de la OTSC, Uzbekistán y Bielarús, boicotean 
la cumbre, el primero porque se resiste a la idea de poner 
tropas propias bajo mando de la OTSC y el segundo por la 
reciente “crisis lechera” con Rusia.
15-16.06.09
Yekaterimburgo (Federación Rusa)
Cumbre de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS), 
fundada en 2001, que agrupa a la Federación Rusa, China, 
Kazajstán, Kirguizstán, Tadzhikistán y Uzbekistán, mientras la 
India, Irán, Mongolia y Pakistán asisten en calidad de observa-
dores. China aboga por una mayor cooperación económica y 
de seguridad, y anuncia un préstamo de 10 mil millones a los 
países miembros para afrontar la crisis financiera. El presi-
dente ruso, D. Medvédev, aprovecha la cumbre para reunirse 
con su homólogo afgano y pakistaní, Hamid Karzai y Asif Ali 
Zardari. Los tres presidentes acuerdan aunar sus esfuerzos 
en la lucha contra el terrorismo en la zona.
15.06.09
Georgia / Federación Rusa
La Federación Rusa veta un proyecto de resolución del Conse-
jo de Seguridad de la ONU destinado a prorrogar el mandato 
de la Misión de Observación de Naciones Unidas en Georgia 
(UNOMIG), desplegada desde 1993 en la región separatista 
de Abjazia. 
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08-09.10.09
Chisinau (Moldova)
Cumbre de la CEI que se centra en la necesidad de potenciar 
los esfuerzos en la lucha contra la crisis financiera mundial, 
la cooperación en la esfera humanitaria y el fortalecimiento 
de la seguridad regional. Ucrania y Bielarús reprochan a la 
Federación Rusa su falta de apoyo financiero hacia sus veci-
nos y aliados, sumidos en la crisis. Lo más relevante de la 
cumbre, sin embargo, es la ausencia de los mandatarios de 
cuatro estados miembro centroasiáticos, Kazajstán (caso 
sin precedente para este país), Uzbekistán, Tadzhikistán y 
Turkmenistán.
10.10.09
Armenia / Turquía
Turquía y Armenia firman en Zurich (Suiza) acuerdos destina-
dos a normalizar sus relaciones y que prevén el establecimien-
to de relaciones diplomáticas, el desarrollo de las relaciones 
bilaterales y la apertura de la frontera.
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